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N ú m . 41 Miérco les 5 d a abril de 191 ü 25 c é n t s . número 
ífrtütqaeíi 
lia vr Lado 
} las Juntas locales qiü; mención:: ta 
| preinserta Real orden, se cumpla 
i con toda urgencia y exactitud cí an-
l to «n dicha Real orcL-ri se prt vi-.-ne, 
j a fin de que el Setvicio í g OIK mico 
Heve a cabo, con igual urg 'ncia, los 
trabajos a és íu cncimendados. 
León 4 tia abril dK 1916. 
í''.l Gob^rnndor, 
Vicloriano Ballesteros 
S, M , el iUr í Don A'ionso "Ul l 
(Q. O, Q X S, M . la Rifen DoSst 
Vlcíoria Eaueoin v SS, A.%. « R . «I 
Principa IÍÍ Asttifia» a íüf-T.tícs, COÜ-
tlni i ir. sin aoi te tUl aa su ImpoJfsnic 
faltsii. 
D « Igua! boníf ic lo dinfrutari I s i 
dcir H personas ¿a ¡a Augusta Real 
fanm'a 
(Gaceti del dial Ja abril üe 1916.) 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O 
REAL ORDEN 
limo. Sr.: Próxima jia la avlvaclón 
de la langosta en las provincias que 
se encuentran Invadidas por conte-
ner g i rmen de dicha p l ag i , se h3C<3 
preciso extremar todas las medidas 
necesarias para que tan pronto se 
presente, se acuda por cuantos me-
dios existen, procedentes de otras 
campañas , a la completa des t rucción 
de la plsga, utilizando también los 
que adquieran las Juntas locales con 
cargo a los presupuestos autoriza-
das por los ar t ículos 70 y 71 de la 
vigente Ley de 21 de mayo de 1908, 
toda Vez que para el corriente a ñ o , 
no dispone este Ministerio de c r é -
dito para la campaña ; y » este efecto, 
S. M . el Rey (Q . D . Q.) se ha ser-
vido disponer: 
1.° Que por los Gobernadores 
civiles de las provincias invadidas, se 
publique en el B o l e t í n Oficial una 
circular encareciendo la necesidad 
nbioluta de q j e tan pronto avive la 
lar gosta, se c é conocimiento por las 
Juntas locales a la Jef i tura del Ser-
vicio ag ronómico , de los puntos en 
que apa rec ió la pl tga. 
i . " Q te i r n i í d l a t i m e n t í que di-
cho Servicio agronómico reciba la 
ílenuncia correspondiente, el perso-
nal facultativo organizará Ja campa-
fu para la d^ ' t r ucc ló i del mosquito, 
siendo los gastos de transporte de 
los insecticidas y ya¡las de zinc, sa-
lí.-fechos con cni go a los presupues-
tos de l»s Juntos l o c a l " ; y 
3 ° Que p * los Gobernadores 
civiles de las p r o v l n d t » invadidas, ss 
empleen todos los medios que la Lsy 
autoriza contra aquellos que de-
rcuestren abandono o lenidad en el 
fl ' s empeño da su caigo, no dando 
cunocimiento en los primeros mo-
iwntoR.de la aviv'.-iclón del Insecto. 
De Real orden lo digo a V. I . para 
su conecimii r.to y demíiü efectos. 
OÍOS g larde a V I . muchos a ñ o s . 
Madrid, 28 de'marzo de 1916 = & / -
i'iicfor. . 
Stflor Director g -.rsrai de Agricultu-
ra, Minas y Montes. 
Lo que se publlcn en el BOLETÍN 
UKICUL de la provincia para que por 
O B l í A S P L ' H M C A S P K O V I N f l I A D R M Í Ó N 
C O N D I C I O N E S con crreg'o n las cna'es se celebrn la adjadiección en pú-
blica subasta, de la corta, ¡iprovechami r.to y substi tución de los á rboles 
correspondientes a la cirret.-ra d i Lvón a Caboafles, cuyo detalle se 
expresa en el siguiente esiado: 










D e r e c h a e 
Izquierda 
Idem e Idem 
ildemeldem 




I bardo. . . 






Idem e Irlem; Idem 
i ideneidenii 
Izquierda 
D e r e c h a c 
Izquiírdüj 
Derechn.. 
D e r e c h a e 
izqulerdíil 
Idem e ldem| 
Idem e Idem 
Idem 





l - i em. 










































Ba¡ ¡ i ¡ S e l 2 5 p o r 100. . . . 






















1.a La segunda subasta, por ha-
b.T resultado deserta la primera, se 
Viriflcará al día 15 del c o - r i e n t a 
las once d i la m iñ.inu, en la Jefatu-
ra de Obras públ icas , con la rebaja 
del 25 por 100 de! importa d í l presu-
puesto, y por puj.i3 n la ll.in:¡, du-
rante media hora sobr» el precio del 
remate, que es de 687 pesetas 75 
cént imos , pudlendo hicer proposi-
ción lo? q:ie durante la primera m v 
dla hom tubleran depositado en po-
der de la mesa A i la subasta, la can 
tldad de 92 pesetas. 
Terminada.la subastarse adjudi-
ca r á é s t a prdvliio.i í i lmenta al mejor 
postor, consrrvAndose su depós i to , 
que se remitirá a la P. ;gidumi de 
Obras Públ icas por conducto dsl 
funcionarlo d ; ! ramo que nsi-ta a la 
subasta, con el acia ds é s t a , y i*.-
Volviendo los dein-js en el acto a los 
interesados. 
211 La Jefatura de Obras Públ i -
cas ha rá la adjudicación definitiva en 
e l plazo máx imo de ocho d ías , y se 
le comunicar.) al adjudicatario, quien 
q j edará obligado: 
a) A l ingreso en la Teso re r í a de 
Hacienda de la provincia, de la can-
tidad en que haya sido adjudicado el 
remate. 
b) A ! dspós i to en la Ptigtduria 
de Obras Púb'.lcas de la provincia, 
d ; la cantidad de 250 pesetas, a res-
ponder de la plantación de 55 á rbo -
les, de la c'ase de arces, lucha en 
los puntos que designe el Ingeniero, 
en las proximidades da la corta. 
c) A efectuar por su cuenta y 
r i s ' g ) el ap io w ex i racc ión de los 
á rboles que figuran en la prejantc 
relación, adopnndo las disposicio-
nes necesarias para evitar perjuicios 
ai t r . íns i to .públ ico , a la carretera, 
sus obras "y planteclones. y n las 
personas o blenss ¡:n.ttcular@«, de-
b i i n d i queáar corlado el á:bo¡ tli^z 
cen t l i i s l ro j más b.íjo que el ii¡Vr:l 
del p jseo. 
d) A rellenar con tierra apisona-
da los hoyos que resulten hasta de-
jar en las condiciones que se mar-
quen, el afirmado, paseos, cúnela ' ; , 
tnlnties y d e m á s ebras que hubieran 
podido ser afectadas por el apeo, 
no p. rmiliéi idose el arrastre de sus 
productos sobre 1H carretera, y de-
j indo és ta libre de toda clase de re-
siduos Pora el cumplimiento de esta 
condición, se hará aplicación del Re-
glamFnto de Policía y Conse rvac ión 
ds Carreteros, si fuere preciso. 
S." El contratista, con entrega 
de la certa de pego por el Importe 
de la vaioraclón y exhibición del 
resguardo d<':l depósi to , recibirá del 
Ingeniero encargado orden para que 
el Capataz marque los á rboles ob-
jeto rie la subasta y permita su corta 
y extracción con arreglo a estas con-
diciones 
4.a El contratista Viene obliga-
do a hacer la nueva plantación en la 
primera é p o c a que se. presente, de-
biendo ebrír para cada árbol un hoyo 
de un metro de longitud, en todos 
los sentidos, con un mes de antela-
ción, colocando los plantones con 
raiz, llenando el hoyo con tierra es-
cogida y regándolos IES veces que 
| sean precisas. Esta plantación se 
| repet i rá cuantas veces sea necesa-
£ r io , hasta conseguir el indudable 
| arraigo de cada árbol , a juicio del 
; Ingeniero encargado. Si en alguna 
i época de plantación no !o hiciera el 
'; contratista dentro de los ocho días 
\ siguentes al en que se le recuerde, 
[ el ingeniero p r o c e d e r á a efectuar lo 
* necesario, con cargo al d e p ó s i t o del 
í contratista. Una vez arraigados to-
5 dos los- á rbo les , se le devolverá el 
l sobrante de aqué l , ü lo hubiere. 
; 5.a Se declarará rescindida la 
contrata sin m á s limitación que e l 
acuerdo correspondiente; 
a) SI el contratista no cumple lo 
dispuesto en los uárr&fos a) y b) 
de la condición 2.a dentro de los 
quince dias siguientes al en que se 
le adjudique la subasta. En ette ca-
so, pe rde rá ei depós i to provisional, 
cuyo importe se Ingresará en la T e -
sorer ía , perteneciente al Estado, 
que en otro caso se devolverá al 
contratista, una vez cumplido lo 
dispuesto en dichos párrafos . 
b) SI no se. termina el apeo y 
extracción en el plazo de dos meses, 
a contar desde la fecha en que se le 
adjudique la contrata, p roced i éndose 
a la venta de ios productos que hu-
bieran quedado en la zona de-laca* 
rretsca, Ingresando su importe en la. 
Tesorer ía de H jdentfa y dedicando 
ei depósi to integro a nuevas planta-
cionfs. 
tí.-'1 Antas de ¡a adjudicación de-
finiiiv.:, í*. pegarán per el rematante 
los derechos d d snusclo de subasta 
en e! BOLETÍN OFICIAL. 
i León 1.° de abril de 1916.=EI 
Ingeniero Jefe, Luis G o n z á l e z . 
Administración de Contribuciones de la provin-
cia do León 
. V e g o r l a d » <!<> l u d i i t t t r l n l 
RCLACIÓ.V i ¿ los Sres. Médicos que hm solicitado patente puta el 
























































47 Murtas de Paredes 
48 Villafranca del Bierzo . . . 
49 Idem 
50 L e ó n . . . . . . . 
61 A s t c r g a . . . . . . . 








60 Bena vides 
61 B o c a d e H u é r g i n o . . . . . 
62 Cacabelos 









Cl í l ie rna 





Corul ión . . 
Encir.edo. 
Qarrafe . . 
Qradefe i . 
D . Félix Salgado Benavldes . . . . 
> Emilio Hurtado 
> Francisco San Blas 
> M ¡míe! G ircfa Bustamante. 
» Sev'erino Rodr íguez Aftino. • 
> Junn Morros 
> Máximo del Río 
> Agust ín Llamazares 
> Rafael Borredá 
> Francisco Acebedo 
t Ramón Coderque 
> Ricardo Galán 
> Félix Núflez 
» Lorenzo Mallo , 
> Agust ín de Cells 
> Olegario Llamazares 
> J o s é Huitado 
> Ramón Garda Ponce 
> Eduardo Ramos 
> Gumersindo Rosales 
> J o s é de las Vallinas 
» Félix H . Bartha 
> Evaristo Lescún 
> Miguel Muñiz 
a Antonio Crespo Carro 
> Eduardo Aragón . 
> Félix Rodríguez Alonso 
> Enrique Alonso Goy 
> Serafín Mar t ínez 
> Fidel J iménez Arlas 
> Fernando Vega D e l á s 
> Luis Luengo Prieto 
> Baltasar Otero Blanco 
> Martlniano P é r e z Arlas 
> Laureano Alonso G o n z á l e z . • 
> Mariano André s L e s c ú n 
> Julio Laredo 
> Antonio L ó p e z . . . . . . . . . . . . . 
> Fernando Miranda /v 
> Francisco Sarmiento 
> André s Gonzá lez 
> Julio Torres O r d á s . . • 
> Pedro G o n z á l e z y G o n z á l e z . 
> Teodollndo Cano Pefla 
> Maxlmlano Alonso . • 
> Mariano Ca lde rón M i g u e l . . . . 
> J o s é Arienza 
> Gonzalo Mar t ínez 
> Roberto Castellanos 
> Pascual Garda Mollner 
> Alberto Alonso M a n r i q u e . . . . 
> J >sé Bálgoma S u á r e z 
> Gerardo Gutier Sanz 
» G e r m á n Pariente 
> Ricardo López 
> J o s é Cubero 
> Felipe Gago 
> Leoncio Fe rnández Carrera . . 
» T o m á s Cubero . 
» Gerardo Ramos U é b i n a . . . . . 
> Maximiann O i t l z G u t i é r r e z . . 
» Ganadio Niiftez 
» Alíjanrivo dsl Barrio Mar t ínez 
» Fé^'x tía P.;z dsl Rio 
> J o s é V n q a z z 
> Saturnino Vázquez 
> S o l t a r B «Tientos Calado 
> Rafael Gonz á l e z Díaz . . . . 
> B i s i ü o Df í z Cmueco 
> Fra.iciico Rico. 
», P/rlro Alonso 
> Ri igí i io C a n t ó n 
> Ricurdo Pavón 
» Mart in Frasmonte 
• Torcuato F l ó r s z G o n z á l e z . 




































































































































































Mansilla de las Muías - •. 
Idem 
Idem 
Palacios del SU 
Idem 
Páramo del SU 







Santa Marina del R e y . . . 




Valencia de don J u a n — 
Mem 
Lucillo 
Vega de Valcarce 







A U j i de los Melones. • . • 
Ardón 
Armunia 
Berclanos del P á r a m o . . . • 
Brazuelo 
Burón 







Cimanes de la V e g a . . . . • 
C r é m e n e s 
Corvinos de los Oteros • 
Cuadros 
Cabillas de los U te ros . . . 
Destrfana 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresno de la Vega 
Fuentes de C a r b a j a l . . . . 
G o r d o n c i l l o — 
Grajal de Campos 
zagre 
ocrilla . . 
.a Antigua 
La Ercina • 
Láncara 
Laguna de Negrillos 
Li l lo 
Los Barrios de Salas . . • • 
Idem • 
S.,h Jilees del Rfo 




Oseja de Sajambre 
P. ) :res ds los Oteros.; . 
PobinAwrn P.:layo Garc ía 
Pozuelo dal P á r a m o . • • . 
Prfcranza.. 
Prioro 
Puantci Domingo F ló rez . 
Quintana da) Marco 
S i n Adrián del Va'le . . . 
San Cr is tóba l la Polantera 
Santa ColombadeSomoza 
D . J e s ú s Beanud G onzá l ez 
> Víctor Arlas G onzá l ez 
• T o m á s Sarebia Vlgi l 
> J e s ú s Fe rnández Rulz 
> Manuel Rodiig tez Gonzá lez . . 
> J o s é Santasmaitas G onzá l ez 
> Mar io Cimadevilla A lonso . . 
» Victoriano Rulz Turlenzo 
> J o s é Sabugo 
» Gregorio Alvarez Rodríguez 
> Hortenslo Oigón Orado 
> Miguel F e r n á n d e z Nieto 
> Manuel Reguera Peña 
> Francisco G onzá l ez D i e z . . . . 
> HeliodoroHidalgo Robles . . . . 
> Maximino S u á r e z C a s t a ü ó n . . 
> Manuel Alvarez Gjmez 
> Wenceslao Hidalgo 
> F a u s t i n o B a r d ó n S a b u g o . , . . 
> C é s a r M o r o 
• Manuel Garda G ó m e z 
> Domingo Morán 
> Manuel F e r n á n d e z 
> Juan Garda Otero 
> Eulcgio Alonso Lorenzana • . 
> C é s a r Alvarez Gurda 
> C o l o m á n Neira 
> Francisco Mancebo 
> León P é r e z Alonso 
> Alberto D l g ó n O r a l l o 
> Miguel Mar t ínez 
» Ulpiano S. de la Tor re 
> J o s é Garda Diez 
> J o s é G o n z á l e z de la V e g a . . . . 
» Francisco M a r t í n e z 
» Isidoro Gu t i é r r ez F e r n á n d e z . . 
> Juan Antonio N u e v o . . . . . . . . 
> Melchor Cantorln F e r n á n d e z . 
> Federico F e r n á n d e z Lerma . . 
> J o s é Melero 
> Leandro Garda P é r e z 
> Manuel P é r e z Alonso 
> Enrique Urefla De lás 
> José Gu t i é r r ez G onzá l ez 
> A m ó s Mar t ínez Zotes 
> Ramón S u á r e z Cadenas 
> Emilio Bar to lomé 
> Heliodoro de Paz 
> Pedro Mateo Alonso 
> Ignacio Arroyo Diez 
> Eulcgio Arienza Alvarez 
> Ricardo Escobar R e d o n d o — 
• C i e o f é Domíi g J< Z S á n c h e z . 
> A n d r é s Laso Laso 
> Manuel T e r r ó n . , 
> Evaristo Rivas P é r e z 
> C é s a r Te) ;rina Glgosos . . . . 
> Fulgendo P é r e z G i n f a 
> Juan Ovejero del Castillo. 
» Rafael P é r e z Olea 
> Félix Pastor A onso 
> Pompeyo G i t ó n . 
> J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z 
> Luclnio Valladares M a t e o . . . . 
> Manuel G í r e l a Arlas 
> Enrique Ramos S á n c h e z 
> Manuel Acosta G í r e l a 
> Angel Mato. r r 
> Julio M i t o x 
» Gregorio L ó p e z 
> D ¿ V d Cal le ja .^ . 
i R a m ó n Casero A n o r 
t Constantino P é r e z Pastrana . 
> Camilo Rodr íguez Alvarez. . . 
> Marcelo C a s t a ñ o y C a s t a ñ o . . 
> Enrique G o n z á l e z S u á r e z 
> Hermenegildo Fresno '. 
> Antonio "J orres López 
> Antonio Rumos L ó p e z 
» Víctor O l . z y Diez 
» J c i ú s Barrios 
> Alberto de la Huerga 
i Meiacio G o n z á l e z G ó m e z . . . . 
> Benigno Velázquez 



































































AYUNTAMIENTOS NOMBBES Y APELLIDOS 
Sta. Cristina Valmadrigal D . Fermín Urdíales 
E S C U E L A 
Idem. 
Ssnta Elena de Jamuz.. 
Santa Mar ía de la I s l a . . 
Santa Mar ía de OrdAs- . 
Santiago Millas 






Val de San L o r e n z o . . . . 
Vegarienza 
V i g a m i á n 
Villabroz 






Idem • • 
Idem 
Vllcquejlda 
Villares de O r t i g o 
Villczala 
Vlilazanzo. 
Z i tes del P í r a m o 
Boftar 
Idem • . 
Villufrenca. 
C h zas de Abajo 
La P 'B de C o r d ó n . . . 
San EmilUno 
Viüabllno 
JoErü 'a . 
Sta. Colomba d e C u r u e ñ o 
Ssnta Mar ía del P á r a m o -
M u r í a s de Paredes.. 
Los Barrios de Luna 
P á r s m o d e l Si l 
VüUmtf ián 
Vega de Espinareda. 
Cast l l fa lé 
Castril lo los Polvazares. 
Galfgi i l l los 
Metailena 
Pererzar.es 
San Esteban de Nogales 
Soto y Amlo 
Villamartín de don Sancho 
A r d ó s . . . 
Arganza • 








L» V» g< d é Almanza-
Pascual M a r t í n e z 
> Aníbal B é c a r e s 
> Manuel M a r q u é s 
> J e s ú s Hidalgo 
> Cayetano Araujo 
> Hlglnlo Rodr íguez 
> Secundlno Mero B a i d J n . . . 
> Enrique S u í r e z 
> Salustiano P é r e z Diez 
• Antonio Herrero 
> Romualdo Calvo 
» Pedro A'onso. . 
> Eulogio Ar le rza 
> Darlo F r r n í n d e z 
> Antonio Tortosa 
» Juan Antonio Garc í a 
» Manuel A . L ó p e z 
> J o s é Gamarro 
> Cayetano Rumos 
> Víc tor Bustamante 
» l iberto P.Sán. 
> Maximlano Piftán 
> Macarlo Presa 
a Aveiino L Bustamante 
> TVmás F e r n á n d e z 
» Atunuel DI z 
> N r í e r l o Baena 
> Ensebio Garc í a 
> J o s é Ar royo Luso 
> J o s é S u á r e z Rulz 
> Bernardo n i e z Obelar 
» I f l d r o d f l Valle 
> Jul ián A var tz Miranda 
> J o s é Quiflones Rodr íguez • 
» Pío SiibugT AWa.ez 
> Isidro Pardo Franco 
> Luis Robles F e r n á n d e z 
», Maicel ino Villalobos 
> Manuel F e r n á n d e z 
> Felipe Sarabia 
> Secundlno Yáñcz Cortinas 
> E.fas Solls Carrello 
> Antonio Catas 
y Pedro Gsgo Garda 
> Gabriel Moreno 
> Graciano P á r a m o 
> Eloy M a t ' o Rebles 
> Gerardo Y á d e z 
> J o s é Ali ja Rodr íguez 
> R-caredo María A l v a r e z . . . 
> Enrique Llórente 
> Maximlano Mar t ínez 
> Antonio Dofrando 
> Perfecto Getino 
> Ricardo Rodr íguez . . . . . . . 
> Bonifacio Ramírez • . . . 
> M'guel Prieto 
» Alber to C o r t é s 
> Pedro Mancebo 
> Nicas lo Mancebo • . . . 
> Amable Rulz 


































































M l e r . 
San Emiliano 
Corrales 
Palacio de T o r i o . . . . . . . . 
San Mar t in 
Sorribas 
Va ldo ré 
Villar de Ornada 
Vil la verde de la Cuerna. 
A Y U N T A M I E N T O 
León 22 de marzo de 1916.—El Administrador de Contribuciones, Mar. 
celino Mazo, 
TJ XSf I V E R S I P AD~PlB~QVIKDÓ 
PRIHEH.% E N S t . V l I X ' Z * 
De conformidad con lo prevenido en el n ú m e r o 1.* de la Real orden de i Nieres 
3 del con lente, se anuncian, para su provisión en Maestros y Maestras ) Ncguenron Pe lón 


















B e l e ñ o 








i Caslelles • 
t Castro Pineda . 
Cedemonlo 





F los . 
F o c e l l a ( L a ) . . . 
! Fondodeva. . . . 
; Fresno 
I Gamonedo 
G o b e z a ñ e s . . 
i Grandlella 






Magdalena de .Corros (La) 
M p g i d á n L'andeperelra . . 
Meri i lés 
1 Mlflo 
i Mlón 




N e m b r o . . . . , 
Navla Mix ta Oviedo 
Boal Idem ...Idem 
Valle Al todePef lamel lera . . . Idem . . i ldem 
Allande. . . Idem . . i ldem 
Barjas I d e m . . León 
Garrete Idem . . i ldem 
Renedo de Vatdetuejar Idem. . i ldem 
Clstlerna Idem . . i ldem 
C r é m e n e s ! d » n i . . ¡ Idem 
Vegarlenza I d e m . . ¡ I d e m 
Valdelugueros I d e m . . ' í d e m 
Eaeuelaa para proveer en ü l a c a l r o 
Candamo M i x t a . ¡Oviedo 
Salas Idem .¡Idem 
C a r g i s de T lneo Idem ...Idem 
P i l o n a — N i ñ o s . ¡Idem 
CI»a« 
ar t ícu lo 33 del Real decreto de 19 de agosto de 1915, asi como en les Inte- j Ouria 
rlnos que figuren con derecho a obt< n< r co lorpclón en propiedad, según 
lisias publicadas por la Superioridad en la G ice t a de Madrid, las s i -
guientes Escuelas nacionales, con el sueldo anual de 625 pesetas, que han 
quedado desiertas en los concurso» r áp idos de octubre y enero ú l t imos . 
E S C U E L A A Y U N T A M I E N T O Cl«»« 




. (Mix ta (Oviedo 
.jldem Ildem 
Pajares 
P á r a m o 











Tineo I d t m . . 
Proaza j ld i m . . 
Llanes Idem .. 
Ca&trillón ildt 'm . 
Miranda ¡Idem .. 
Cangas de Tlneo ¡Idem .. 
Cabrales ' I d e m . . 
Regueras I d e m . . 
Salas ¡Idem . 
Taramundl Idem .. 
Valle Bajo de Peflamellera Idem .. 
Cabrales j ld^m .. 
Ponga Niños 
Ribadesella ¡Mixta 
Cabrales \á> m . 
Salas ¡Niños 
Mleres ¡Mixta 
Ponga •_ Idem .. 
~ ' I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem ., 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem .. 
Idem .. 
I d e m . 
I d t m . 
I d e m . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
Idem. 




Cangas de Tineo 
Luarca 











D e g a ñ a 
Iblas 




Cangas de Tineo 
Idem. . 
E l Franco 
Q u i r ó s 
Valle A l to de Peflamellera • 
Avilés 
Grandasde Sallme. 








Vega de Ribadeo 
Cangas de Tineo 
Cargas de Onls 
Valle Bajo de Peflamellera. 
Cangas de Tlneo . 
G o z ó n . . . . ' M i x t a 
Tlneo- • ¡Idem . 
Grandasde Sallme Idem . 
Cangas de Onís Idem . 
Taramundl j l d e m . 
Lena ¡Idem . 
T e v e r g a . . . Idem . 












N i ñ o s 
Mix t a 
I d e m . . 
Idom .. 
N i ñ o s -
Mix t a 
Idí in . 






































































E S C U E L A A Y U N T A M I E N T O 
Sallencia . . Somledo 
San Anto l lnde l C o r r a l ó n . . Lsngreo 
San Cr i s tóba l Monasterio. . 'Cangasde T inao . 
San E>teban |Tineo 
Sangofiedo Idem 
San Mar t ín de Ondes . . • . .1 Miranda 
Santa Ana de Maza Pilofla 
Santa Rosa • I M I eres 
Santiago del Monte iCastrlIlún 
Santul.uno 'Salas 



























Barrio de Ambasaguas.. • • 
Besande 
Caboalles de Arr iba 
C a c á b a l o s ( A u x i l i a r í a ) . . . . 
Campo del Agua 
Castellanos.. 
Castrll lo ds Cabrera 
Castrll lo de Porma 
C a s t r o s ñ e 
Castrchinojo 
Castromudarra 
Clmanes del Tejar 
C o r n l e r o . . . 
C u b ü l a s 
Cuevas del Si l 
Curutf la 
Esplnareda 31 Suertes 




Qolp i ja r 
Lum.Jo 
L'amas de Rueda 
Mal lo 
Manzanal del Puerto 
Mataluenga 
Mollnaf j r rera 
Noceda de Cabrera 
Orallo 
Ornlja 
Otero de C u r u e f l o . . . . . . . 
Parada de Soto. . 
P e d i d o . ; . 
Pendida 
Robladura y Cela 
P i r q ' i e r o . . 
Quintana de Rueda. 
Qiilnt-.r.ü rtei Monte 
Quiñianü ' a y Ambasaguas.. 
Quluíani l la del M o n t e . . . . 
R jb jna l de Arriba 
Runslnde y Braña 
Redipuertas 
R e l l í g o s 
Remolina 
Rfoscuro 
Robledo y Solana 
PraVia. 
P r o a z a — . — . 
Cangas de On l s . . 
Deg.fla 
Porga 





















Santa Colomba de Curueflo 
Boca de Muérgano 
Vil.abllno 
C a c á b a l o s . . . . 
Paradaseca.. . . 
Vlllamizar 
Castrlllo de' Cabrera 




Clmanes del Tejar 
C r é m a n e s 
Rediezmo 
Palacios del S i l 








Cubfllas de Rueda 
Los Barrios de Luna 
Vlllagatóni 
Las O m a ñ a s 
Luci l lo 














V e g i de Valcarce 
Vaidelugueros 
Santas Martas 











I d e m . 



















Mix t a 
I dem. 




I d e m . 
I d e m . 




I d e m . 
Niños 
Mix t a 

















































































































I d m 














E S C U E L A 
Sabero 
Sahechores 
St h 'llces del Payuelo 
Sahellces del Rio 
Sahelices de Sabero . 
S. Pedro Mallo vSta . Leoc.a 
San Pedro de Valderaduey. 
Santa Marina de Valdeón • 
Siero de la Reina 
Sosas de Laceana 
Sotelo 
Su l rbo l 
T e j - d o d e l S I I 
Tejelra y Porcartzas 
Trabazos 
U r z ( L a ) . : 
ValdaVido 





Val de San Miguel 





Vega de Monasterio 
Vegarlenza . . . 
Vemia de Valdoré 
Vlllacerán 




Vlllalibre de Somoza 
Vlllanueva del Rio 
Villapadlerna 
Vil lar de Acero 
Villar de Ciervos 
Vil lar de Santiago 
Vlllarino de Escoblo 
! Villarmún 
: Vlllarrodrlgo de O r d á s 
! Vlllasumil 
j V i l l a y a n d r e . . . . . . 
i Vivero 
A Y U N T A M I E N T O Clase Provtneis 
Clst ler ra 
Cubü las de Rueda 
Vaidepolo . 




Posada de Valdeón 









Valdtfuentes del P á r a m o . . . 






Valdep lé l tgo 
V í g i c e r v ^ r a 
Vallecillo 
Valverde Enrique 
C u b r í a s de Rueda 




Vegas del Condado 
Villabtlao 
Joara 
L u y t g o 
C a r r i z o . 
Cublilas de Rueda 
Paradaseca 
San t i Colomba de Somoza. 
Villablino 
Palacios del S i l 
G adelas. . 
Santa Marta de O r d á s . . . . . 
C a n d í n . . . 
C r é m e n e s • 
Mur ía s de Paredes 
1 












I d e m . . 
Idem. . 







M e m . 
Idem. . 
Idem. . 
Id m . . 
Idem ., 
I d . m . . 
I dem. , 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem .. 
I d e m . . 
Idem .. 
Idem 
















































A D V E R T E N C I A S 
1.a Pueden tomar parte en este 
concurso, como queda dicho; los 
Maestros y Mae-tras comprendidos 
en el art . 33 del Real decreto de 19 
de agosto de 1915, o sea t q .¡ellos 
que ciespué* de prestar servicios en 
Escuela de 625 pesetas o de Inferior 
do tac ión , se encuentren fuera de la 
e n s e ñ a n z a y no es t én Incapacitados 
para ejercerla por expediente gu-
bernativo o sentencia; advlr t léndose 
que no necesitan rehabili tación para 
solicitar. 
2 " Igualmente pueden mostrar-
se aspirantes al presente concurso, 
los Maestros y Maestras Interinos, 
con derecho a ingresar en propie-
dad, que figuren en las relaciones 
publicadas por la Dirección general 
de Primera Enseñanza en los n ú m e -
ros de la Gaceta de Madrid de d i -
ferentes fechas, comprendidas entre 
el 10 de diciembre de 1915 y el 8 de 
enero ú>tlmo, asi como en la rectif i-
cación inserta en d ic to per iódico 
oficial de 4 del corriente y d e m á s 
que nudieran hacerse públ icas . 
5 * El PIBZO para solicitar las an-
tedichas Escuelas, es de quince d ías , 
contados desde el siguiente al de la 
Eubücaclón del presento anundo en 1 repetida Gaceta de Madrid . 
4.* Los Maestros y Maestras 
comprendidos en el citado articulo 
33, debe rán presentar Instancia dlr l -
g ' d i al l imo. Sr. Rector de esta U n i • 
Varsldad, y hoja de servicios c e r t i f i -
cada dentro del plazo de la convo -
ca lor ía , hac iéndose constar en el la 
el extremo de no hallarse Incapaci-
tados para el ejercicio de la enst-
fianza. 
5 " Los Maestros y Maestras 
interinos p resen ta rán solamente ins-
tancia, dirigida como los anteriores, 
haciendo constar en el margan de la 
misma el número que ocupen en la 
relación definitiva arriba dicha, o la 
fecha de la Gaceta en que nparece 
la rectificación que les efecte. 
Tanto unos como otros aspiran-
tes, debe rán relacionar al margen de 
la Instancia, las Ecuelm que solici-
tan, por el orden-de preferencia que 
las deseen, expresando con claridad 
sus nombres. Ayuntamiento y pro-
vincia a que correspondan. 
7. a Los expedientas se remi t i rán 
directamente al Rectorado. 
8. a De acuerdo con lo prevenido 
en el núm. 2 .° de la mencionada 
R i a l orden de 3 del corriente, los 
Maestros que pidan E-cuelas por 
reingreso, s e r án preferidos a los i n -
terinos. El orden de co locac ión de 
los primeros en las propuestas, s e r á 
el que resulte del tiempo da servi-
cios que cuenten on el Magisterio 
público desde la fecha de su primera 
poses ión , si ya entonces se les ha-
bla expedido el t i tnio profesional 
correspondiente, y sino, desde la 
fec tu de é s t e o de la cons ignac ión 
de derechos para su expedición Pa-
ra la colocación de los Interinos se 
t end rá en cuenta el número que 
ocupan en las relaciones de la Supe-
rioridad, de no existir rectificación. 
9. a Los Maestros y Maestras 
que obtengan Escuelas por reingre-
so o por figurar en las relaciones de 
interinos con derecho a obtener pla-
zas en propiedad, y soliciten en di-
ferentes Rectorados, vendrán obl i-
gados a posesionarse de la primera 
Escuela que se les adjudique, s e g ú n 
anuncios que é s t o s habrán de publi-
car en la Gaceta de Madrid , que-
dando nulos los restantes nombra-
mientos que pudiera lograr en otros 
d i s t r i t o s universitarios. 
E l no posesionarse, dentro del 
plazo reglamentario, de la primera 
Escnela que les sea adjudicada, Im-
plica la pérdida del derecho, sin u l -
terior recurso. 
10. No se admitirán peticiones 
condicionales ni establecer orden 
de preferencia entre los distintos 
Rectorados, y los aspirantes expre-
sa rán con claridad, en su instancia, 
el punto donde residan actualmente, 
a los efectos de notificación del 
nombramiento. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento; advirtiendo, final-
mente, que la folia de cumplimiento 
por los aspirantes de las condiciones 
y requisitos expresados y d e m á s 
consignados por las disposiciones 
vigentes, s e r á motivo de exclusión. 
Oviedo 15 de marz j de 1916.—El 
Rector, Aniceto Sela. 
i S f U M Í oit 2S da mano i» 1918.) 
M I Ñ A S 
DON JOSft R g V I L I A Y HAY*. 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESCA PROVINCIA. 
H i g o saber: Que por D . Teodoro 
Pelaz Arroyo, vecino de Zamora, 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provincia en e l día 29 del 
mes de marzo, a las diez y treinta, 
una solicitud de registro pidiendo 60 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada M a r í a , sita en el paraje 
<arroyo del Asperón,> té rmino de 
La Espina,. Ayuntamiento de Ig í l iña . 
Hace la designación de las citadas 
60 pertenencias en la forma siguien-
te , con arreglo al N . v.: 
Se tomara como punto de partida 
el centro de una bocamina situada 
en la ladera derecha en el <arroyo 
del Asperón ,» o sea el mismo que 
sirvió para la demarcación de la ca-
ducada <María, núm 3.498, y desde 
él se medirán 100 metros al N . 15° 
45' O , y se colocará una estaca au-
xiliar; de é s t a 300 al E . 15* 45' N . , 
la 1.*; de és ta 600 al S. 15° 45' E . , 
la 2 "; de é s t a 1 000 al O. I5,, 45' S., 
la 3."; de és ta 600 al N . 15° 45 ' O . , 
la 4. ' ' ; de é s t a con 700 al E. 15° 45' 
N . , se llegará a la estaca auxiliar, 
quedando cerrado el per ímet ro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la Ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, si» perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de treinta d ías , contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.568 
León 31 de marzo de 1916 .= 
y . Revi l la . 
H saber: Que por D . Teodoro 
Pe í az Ar royo , vecino de Zamora, 
se h i presentado en el Gobierno c i -
vil de esta provincia en el día 29 del 
mea de marzo, a las diez y treinta, 
una solicitud de registro pidiendo 42 
pertenencias para ln mina de hulla 
llamada Victoria, sita en el paraje 
«monte de la Traplella,> té rmino de 
Pobladura, Ayuntamiento de IgUeila. 
Hace la designación de las citada* 
42 pertenencias, en la fgrma siguien-
te, con arng>o al N . V.: 
Se tomara como punto de partida 
el á r g u l o SO. de la caducada mina 
«Marld núm. 3 498 > y desde él se 
medirán 700metros al 0 . 1 5 ° 4 5 ' S., 
y se colocará la 1.a estaca; de é s t a 
600 al N . 15° 45' O . , la 2 a; de é s t a 
700 al E . 15° 45 ' N . la 3.a; de é s t a 
600 al S. 15° 45' E . , se l l t g u á a l 
punto de partida, quedando cerrado 
el pe r ímet ro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este I n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenid* por la Ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el té r -
mino de treinta d ías , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 28 del Regla-
mento de minería vigente. 
E l expediente tiene el n ú m 4.569. 
León 31 de marzo de 1916.— 
J . Revi l la . 
Hago saber: Que por D . Teodoro 
Pelaz Arroyo, vecino de Zamora, 
se ha presentado en el Gobierno c i -
vi l de esta provincia en el día 29 del 
mes de marzo, a las diez y treinta, 
una solicitud de registro pidiendo 
62 pertenencias para la mina de hu-
lla llamada Complemento a Amplia-
c ión a Marta , sita en el paraje 
«ar royo de San Pedro ,» t é rmino de 
Pobladura y La Espina, Ayuntamien-
to de Igü. 'ña. Hace la designación 
de las citadas 62 pertenencias, en la 
forma siguiente, con arreglo al N v. : 
S í tomará como punto de partida 
el ángulo SE de la caducada «Ma-
ría,» núm. 3.498, y desde él se me-
dirán 1.600 metros al E . 15° 45' N . , 
y se colocará la 1 " estaca; de é s t a 
200 metros al S., 15° 45 ' E . , la 2.a; 
\ de é s t a 1.5C0 al O. 15° 45' S., la 
i 3.a; de és ta 100 al N . 15° 45' O . la 
! 4 a: de é s ta 1 000 al O . 15° 4 5 ' S., 
; la 5 de é s t a 100 al S. 15° 45" E . . 
! la 6.a; de é s t a 1.100 al O. 15° 45 ' 
: S., la l 1 : de é s t a 200 al N . 15° 45' 
j O. , la 8 a. y de é s t a con 2 000 al E . 
15° 45' N . , se l legará al punto de 
j partida, quedando cerrado el perí-
! metro de las pertenencias solicita-
• das. 
i Y habiendo hecho constar este ln-
' teresado que tiene realizado el de 
pós i to prevenido por la Ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
a j r m f f •Hwimnnr» 
L o q u e se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta d ías , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civi l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Miner ía vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.570. 
L e ó n 31 de marzo de 1916.— 
/ . Revi l la . 
PRESIDENCIA 
DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLADO LID 
En cumplimiento de lo que dispone 
el art. 2 ° del Real decreto de 23 de 
marzo de 1907, y para su Inmediata 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, tengo el honor de 
participar a V . S que con esta f i -
cha, y a instancia de O. Isaac Garda 
Garrido, h ; habilitado al Notarlo da 
La B.ifteza, D . Félix Espeso, para 
que, sin desatender el servicio públi-
co de su Dis t r i to , pueda ejercer su 
ministerio en los actos y operacio-
nes electorales que se verifiquen en 
Valencia de don Juan el día 9 del 
actual. 
Dios guarde a V . S. muchos anos. 
Valladolid 1 0 de abril de 1916.—Ma-
riano Herrero Mar t ínez . 
Sr. Gobernador civil de León . < 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el art . 2 0 del Real decreto de 23 
de marzo de 1907, y para su Inme-
diata publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL de la provincia, tengo el honor 
de participar a V . S. que con esta 
fecha, y a inMancla de D . Fernando 
Merino Vi l ' a r lno , h i hibl l l tado a 
Notarlo de Riaila, D . J o s é Morales 
Sabrogo, para que, sin desatender el 
servicio público de su Dis t r i to , pue-
da ejercer su ministerio en los actos 
y ooeraclones electorales que se 
verifiquen en Ponferrada el dia 9 
del actual. 
Dios guarde a V . S. muchos aftos. 
Valladolid 3 de abril de 1916. = M a -
rlano Herrero Mar t ínez . 
Sr. Gobernador civil de León . 
• • • 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el art. 2 ° de Real decreto de 23 
de marzo de 1907, y para su Inme-
diata publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, tengo el honor 
de participar a V . S. que con esta 
fecha, y a instancia de D Fernando 
Merino Villarfno, he habilitado al 
Notario de Villafranca del Bierzo, 
D . G e r m á n Trincado y Te j e ro , pa-
ra que, sin desatender el servicio 
público de su Distr i to , pueda ejer-
cer su ministerio en los actos y ope-
raciones electorales que se Verifi-
quen en Ponferrada el día 9 del 
actual. 
Dios guarde a V . S. muchos aflos. 
Valladoild 3 de abril de 1916.—Ma-
riano Herrero Mar t í nez . 
Sr. Gobernador civil de L e ó n . 
. \ 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne e l art. 2 ° del Real decreto de 23 
de marzo de 1907, y para su inme-
diata publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, tengo el honor 
de participar a V . S. que con esta 
fecha, y a Instancia de D . Fernando 
Merino Vil lar lno, he habilitado a l 
Notarlo de Mansilla de las Muía s , 
D . Julio M o r í n y G . Longorla, para 
que, sin desatender el servicio públi-
co de su Distr i to , pueda ejercer su 
ministerio en los actos y operacio-
nes electorales que se verifiquen en 
Ponfeirada el día 9 del actual. 
Dios guarde a V. S. muchos aflos. 
Vailadoild 3 de «bril de 1916.—Ma-
riano Herrero Mar t í nez . 
Sr. Gobernador civi l de L e ó n . 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el art. 2.a del Real decreto de 25 
de marzo de 1907, y para su Inmedia-
ta publicación en e l BOLETÍN O F I -
CIAL de la provincid. tengo el honor 
de participar a V . S. que con estafe-
cha, y a instancia de D . Fernando 
Merino Villarlno, he hibi l l tado a l 
Notarlo de Vega de Bspinareda, don 
Eugenio Hermida y Mella para que, 
sin desatender el servicio públ ico de 
su Dis t r i to , pueda tj^.rcer su minis-
ter io en los actos y operaciones 
electorales que se verifiquen en Pon-
ferrada el dia 9 del actual. 
Dios guarde a V. S. muchos a ñ o s . 
Valladolid 3 de Abr i l de 1 9 1 6 . = M a -
rlano Herrero Mar t í nez . 
Sr. Gobernador civil de L e ó n 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a constitucional de 
Vegarienza 
Patricio G a r c í a Garrido, hijo de 
Primitivo y de Manuela, natural de 
O m a ñ ó n , núm. 8 del sorteo del re-
emplazo actual de 1916, a l egó en e l 
acto de la remisión de exenciones que 
le asiste por hallarse comprendido 
en e l caso 1.°, art. 89 de la L e y , 
por ser hijo de pudre pobre y sexa-
genario; pues aunque tiene otros 
dos hermanos m a y o r d e diecinue-
ve a ñ o s , llamados J u s é y Alfredo, 
é s t o s se hallan ausentes en ignora-
do paradero hjee m á s de diez a ñ o s . 
En su virtud, se publica el pre-
sente por si alguien tiene conoci-
miento del actual paradero de d i -
chos Individuos, se sirva participar-
lo a esta Alcaldía para los efectos 
oportunos. 
I S e ñ a s de los interesados 
• J o s é G a r c í a Garrido, de 40 aflos 
de edad, estatura regular, pelo r u -
bio, ojos garzos, barbi lampiño; se-
ñ a s particulares, ninguna. 
A fredo, de 32 a ñ o s de edad, de 
poca estatura, pelo c a s t a ñ o , ojos 
negros, boca regular, sin barba, y 
tiene un ¡uñar en ia megilla derecha. 
Vegarienza 26 de marzo de 1916. 
El Aicalde, Qenadio Baraon. 
A l c a l d í a co'isti.acional de 
¡ g ü e ñ a 
Se hallan expuestas al públ ico en 
la Sec re t a r í a de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de quince d í a s , las 
cuentas de los fondos municipales 
de este Ayuntsmlento, correspon-
dientes al uño de 1915, a f in de que 
todo interesado pueda formular tas 
reclamaciones que crea necesarias. 
IgUeila 24 de marzo de. 19l6 .—El 
Alcaide interino, Amonto Garda . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villamontdn de l a Valduerna 
Hal l ándose Vacante la plaza de 
Méd ico ti tular de este Ayuntamien-
to , por renuncia del que .a venía 
d e s e m p e ñ a n d o , según acuerdo de es-
ta C o r p o r a c i ó n , se anuncia para su. 
provis ión en propiedad, por t é rmino 
de treinta d l t s a contar de la Inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, con el suel-
do anual de 1.000 pesetas, pegadas 
p o r trimestres vencidos de los fondos 
del presupuesto municipal y las igua-
las de los vecinos que pueden satis-
facerlas de su peculio particular, y 
en otro caso, el agraciado puede 
tratar y optar por las Igualas o por 
3 OTO pesetas por la plaza, e Igua-
las que abonará el Ayuntamiento en 
conjunto; siendo condición Indispen-
sable de fijar su residencia oficial y 
estable en la cab: za de este A y u n -
tamiento. 
Vll lamontán de la Valduerna 26 de 
rtiorzo de 1916 — E l Alcalde, T o m á s 
Santos. 
A l r a l d i a coKstitacfanal de 
L o s B a r r i o s de S a l a s 
En el expediente que se instruye 
en esta A'ca'din n instnneia de J o s é 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , padre del 
mozo Benito F e r n á n d e z , r.úm. 2 del 
sorteo de este Ayuntsmlento para el , 
reemplazo del a ñ o actual, con obje- • 
t o de acreditar la ausencia por m á s 
de 10 (.ños. en Ignorado paradero, de ' 
un hermano del mozo, se ha acordado 
por este AyuntemU nto hr.ber mo t l - j 
Vos suficientes para suponer dicha 
ausencia y hscerlo público en el Bo-
j-EilN OFICIAL de la provincia y G a - : 
ceta de Madrid , a los efectos del 
art . 145 del Rf g'omento para la eja- ¡ 
cuc ión de. la vigente ley de Reem- } 
plazos; a cuyo efecto se anotan al : 
Anal fes f eflds < H rusente, con reía- : 
c ión al «fio de I9C5. j 
Nombre y s e ñ a s \ 
Ventura F e r n á n d e z Rodr íguez na-
tura l de Espinoso, de 20 a ñ o s , de ; 
r f ic to jornalero, estatura 1.600 me- j 
I ros . ! 
Los Barrios de Salas 15 de marzo i 
de 1 9 1 6 . = E | A l c a l d e , Francisco '• 
G a r c í a . 1 
Rodr íguez O r d ó ñ e z (Angel), natu-
ra l deCuadros,en el partido d» L e ó n , 
de estaco caSBdc. prcfeHón jornale-
r o , de 54 tño? (¡e.cdad, h'jo de Pri-
mi t ivo y de Mónlca, domiciliado ú l -
limam-snttí en Mleres. del partido de 
Pola de -Lera , procesado por sus-
t r a c c i ó n de efectos, comparece rá en 
t é r m i n o de diez día" ante el Juzgado 
de ins t ru rc ión ds La Vecilia para 
serle notificsflo el auto de procesa-
miento y recibirle la Indagatoria; bajo 
sparciblmlento de ser declarado re-
bel 'e si no 'o verifica, y pararle el 
perjuicio de Ley. 
t i Vpc.illa 25 de marzo de 1916. 
Emilio G á m e z . 
D o n Francisco del Rio Alonso, Juez 
municipal suplente de esta ciudad. 
HagT saber: Que- en el j i l c i o v e r -
i bal de que se hará mér i io . r e c a y ó 
sen t enc i» , cuyo e n c t b í z i m i e n t o y 
parte dispositiva dlcer: 
« í e n í c n c / a . ^ S ^ ñ o r e s D Francis-
co del Rio. D Angel Lobato y don 
Felipe B i r i h ? = E i ¡ la ciudad de León 
a veintinueve de diciembre de mi l 
novecientos catorce: visto por el T r i -
bunal municipal e! precedente juicio 
-verbal, celebrado a Instancia d» don 
Baldomero Matute, contra D Victo-
r i o P é r e z Parto, vecinos de esta c iu-
dad, sobre pago de ochenta pese-
las . Importe del entierro de su espo-
sa. D . * Gertrudis Prieto Mar t ínez , 
m á s las costas del juicio; 
F a l l a m o s : Que teniendo por con-
feso a D . Victorlo P é r e z Parto, de-
bemos de condenar y condenamos 
al mismo t i pago de las ochenta pe-
setas reclamadas y en las costas del 
juicio. As i definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos y firmamos =-Fran-
clsco del Río Alonso.—F. Banhs.— 
Acgel Lobato. > 
Publicada en e l mismo día la ante-
rior sentencia. 
Y para publicar en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia, a f in de que 
sirva de notificación al demandado, 
expido el presente en L e ó n a treinta 
y uno de Diciembre de mil nove 
cientos catorce.=Francisco del Río 
Alonso.—Ante rol, Enrique Zotes. 
de que yo Secretarlo, cert i f ico.—An-
te m . Atanaslo Ramos.—Rubricado. 
Y para publicar en el BOLETIN 
OFICIAL de esta provincia, a f in de 
que slrv.i de notifeaelón al demanda-
do n be ldé , expido e l presente en 
Quintana del Marco a once de mar-
zo de mil novecientos dieci«éls.—El 
Juez, Vlctnrlano Rubio.—Ante mi , 
Atanaslo Reimos. 
En cumplimiento de orden del se-
ñor Juez de primera instancia, hago 
público que en la primera quincena 
de mayo próximo, t end rán lugar en 
la Audiencia de Velladolid, los e x á -
menes para obtener el t i tu lo de Se-
cretarlo, y que las solicitudes habrán 
de presentarse en la Secretarla de 
gobierno de dicha Audiencia, duran-
te los úl t imos veinte dias de abril 
p róximo. 
Juzgado municipal d» L".ór,, a 25 
de marzo de 1916.=Francl3CO del 
Río Alonso. 
Don Victoriano Rublo F e r n á n d e z . 
Juez muninlpal de Quintana del 
Marco. 
Hago seber: Que en el juicio ver-
ba) civil de que lufg-> se ha rá mér i to , 
r e c a y ó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dicen asi: 
<Senteneia. ' -Zn Quintana del 
Marco, a diez de marzo de mil nove-
cientos dieciséis ; el Tribunal munici-
pal de este té rmino , constituido por 
D . Victoriano Rubín F e r n á n d e z Pre-
sidente; D . Juan A i t o n i o Rubio y 
D . Pascual P é r e z D o m í n g u e z , A d -
juntos: h blendo Visto los preceden-
tes autos de j j i c l o verbal c iv i l , se-
guidos en este Juzgido. entre par-
tes: como demandante, D . Francis-
co Mista! Rodr íguez , Vfcino d é la 
ciudad d» La B ñeza . representando 
a D . J o s é Garda Alonso, Vecino de 
la misma ciudad, y de la otra, como 
demandado. Antonio Garc í a P é r e z , 
mayor d'j ed-id, y vecino de este pue-
blo sobre pego de pesetas; y 
F a l l a m o s : Que dec arando confe-
so al demandado D . Antonio G í r e l a 
P é r e z , en \a legitimidad del docu-
mento de crédi to presentado por e¡ 
demandante, y rntlficandoel embar-
go preVíntiv» prpxllcado en autos el 
catorce de febrero úl t imo, debemos 
condenar y condenmios s dicho de-
mandado a que luf gó de firma esta 
sentencia, satisfaga a D . J o s é Gar-
cía Alonso, la suma de trescientas 
c lncueüta y siete pesetas con cin-
cuenta cént imos , re-clamadas, y en 
las costas y g istos del juicio As i 
por esta nuestra sentencia, definit i-
vamente j i zgmJo . la pronunciamos, 
mandamos y firmsmos, y por la re-
beldía del denumdado.se le notificará 
en la forma dispuesta por e l ar t ículo 
setecientos sesenta y nueve de la 
ley de E. j j lciamiento c iv i l .—Victo-
riano Rublo —Juan Antonio Rublo. 
Pascual Pé rez .—Rubr i cado .» 
Pronifciamiento.—Dada y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por los s e ñ o r e s que componen es-
te Tribunal, estando celebrando au-
diencia pública t n y día de la fecha: 
Don Victoriano Rublo F e r n á n d e z , 
Juez municipal de Quintana dél 
Marco. 
Hago seber: Que en el juicio Ver-
bal civil de que luego se hará méri-
to , r e c a y ó la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva, di-
cen asi: 
* Sentencia.'- En Quintana del 
Marco , a diez de marzo de mil no-
vecientos dieciséis; et Tribunal mu-
nicipal de este término, constituido 
por D . Victoriano Rubio F e r n á n d e z , 
Presidente; D Juan Antonio Rublo 
y D . Pascual Pérez Domínguez , A d -
juntos: habiendo visto los preceden-
tes autos de juicio verbal civil segui-
dos en este Juzgado entre panes: 
como demandante. D . Francisco Nis-
tal Rodr íguez , vecino de la ciudad 
de L i Barteza, representsndo a don 
J i sé G t f J i Alonso, Vecino de la 
mkma ciudad, y de la otra, como 
demandado, Antonio G í r e l a Pé rez , y 
vecino de este pueblo, sobre pago 
de nesetas; y 
Fallamo.-: Que dec'arando confe-
so al demandado D Antonio Garc ía 
P é r e z , en la legitimidad del docu-
mento de crédi to presentado por el 
demtindaiit<, y ratificando el embar-
go preventivo practicado en autos 
el catorce de febrero últ imo, debe-
mos condenar y condenamos a dicho 
demandado a que l i n g o de firme 
e'.ta sentencia, satisfaga a D . J o s é 
Garc ía Alonso, la suma de trescien-
tas veintiuna pesetas y en las costas 
y gastos del ju ic io .—Asi por esta 
nuestra sentencia, definitivamente 
juzgido . la pronunciamos, manda-
mos y firmemos, y por la rebeldía 
del demandado, se le notificará en la 
forma dispuesta por el art ículo se-
tecientos sesenta y nueve de la ley 
d« Enjuiciamiento civil .—Victoriano 
Rubio —Juan Antonio Rublo.—Pas-
cua! Pérez .—Rubr icado .» 
P r o m n d a m i e n i o —Dada y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por los s e ñ o r e s que componen este 
Tribuna!, eslatiiio celebrando au-
diencia púb.ica hoy dfa de la fecha: 
de que yo. Secretnrio, cer t i f i co .= 
Ante mí, Atanaslo R irnos.—Rubri-
cado. 
Y para pub'icar en el BOLETIN 
OFICIAL de esta orovincia. a fin de 
que sirv.i de notificación a! demnn-
drfdo rebelde, expido c-l presente en 
Quintana del Marco, a once de mar-
zo de mil novecientos diec isé is .— 
El Juez,- Vtctoriano Rublo.—Ante 
mí, Atanaslo Rirnos. 
Á N U N G I O S O F I C I A L g S 
Regimiento Lanceros de Farne-
sio, ó . " de CabaUeria 
Mar t ínez Alonso (Baldomero), h i -
jo de Saturnino y Margarita, natu-
rul de San Miguel (León) , compare-
ce rá en el término de treinta dias. a 
contar desde la publicación de esta 
requisitoria, ante ei primer Teniente 
Juez in-tructor. D . Eduardo Pé rez 
Hlekmán . domiciliado en e! cuartel 
de' Conde Ansú rez . en Valtadolld. 
Vaüadolld 21 de m a z o de 1916.— 
El primer Teniente Juez Instructork 
Eduardo P. Hiekmán . 
Mar t ínez Castro (Epiniaco Lu i s ) , 
hijo de Domingo y de Vicenta, natu-
ral de Ponferraua, provinclade L e ó n , 
de oficio d pendiente, de estado sol-
tero, de 21 a ñ o s de edad, no consig-
nándose m á s señas ñor desconocer-
se, procesado por faltar a concen-
t rac ión , comparece rá en el t é rmino 
de treinta dias, contados desde la pu -
b ü o c l ó n de esta requisitoria, ante 
el Sr. J u e z instructor. D . Rtfael 
Obispo Clabo, 2 . ° Teniente del Re-
gimiento Lanceros de Farneslo, 5." 
de Cabal ler ía , de guarnición en Va-
lladolld y alojamiento en el. cuartel 
del Con l e Ansú rez . 
Vallndo!id25de marzo de 1916.— 
Et 2.a Teniente Juez Instructor, Ra-
fael Obispo. 
Mar t ínez Redondo (Domingo), na-
tural de Otero de Escarpiza, Ayunta-
miento de Vlllacbispo (León) , esta-
do soltero, domiciliado ú l t imamente 
en Otero de Esca rp ízo . procesado 
per la falta g-ava de primera deser-
ción, comparece rá en el término de 
treinta dias, a contar desde la fecha 
de ia pub' lcaclón de esta requisito-
r ia , ante el Comendante D . Emilio 
Izquierdo Ar royo , en el Juzgado m i -
litar del cuartel de L e g a n é í ; bxjo 
apercibimiento que. de no htcerio 
as í , se rá declarado rebelde. 
Leg^nés 23 de marzo de 1916.— 
El Comandante Jaez Instructor, Emi-
l io Izquierdo. 
Várela Balboa (Sebas t ián) , natural 
de Mollnaseca, provincia de L e ó n , 
hijo de Antonio y de Amalia, solte-
ro , de 29 años de edad, soldado 
sustituto del Rrglmiento de Infante-
ría de Extremadura, núm. 15, y pro-
cesado por faltar a concentrac ión, , 
comparece rá en término de quince-
dias en el Juzgado del cuartel de 
esta ciudad, ante el 2 .° Teniente, 
D . Alejandro de Quesada y del Pino..' 
A'g?ciras 16 de marzo de 1916 — * 
El 2 .° Teniente Juez instructor, A l e -
jandro de Quesada. 
Amez Cabero (Epigmenio), natu-
ral de Laguna Dalga (León) , estado 
soltero, domiciliado úl t imamente en 
Lüguna Dalga. procesado por la fal-
ta grava de primera deserc ión , com-
parece rá en el término de treinta 
dias, a contar de la f-'cha de Is publi-
cación de esta requisitoria, ante el 
Comandante D . Emilio Izquierdo 
Arroyo , en el J ú z g a l o milirar del 
cuartel de Leginés-; bajo apercibi-
miento que, de no hacerlo así , s e r á 
declarado rebelde. 
L*gané* 50 de marzo de 1916.— 
El Comandante Juez instructor, Emi-
lio Izquierdo. 
E'. Presidente de la Comunidad de ' 
repintes de este pueblo, convoca a 
jcr.üi general a todos los par t íc ipes 
de ¡a misma, para el día 12 de abril 
próximo, y hora de las catorce, en el 
doinícllio de H e r m í g i n e s Aláez , con 
e! fin de tratar el modo de hacer las 
l'.rr-.pia-i de los cauces y bróza les 
pertenecientes a dicha Comunidad. 
Cerezales del Condado 27 de mar-
zo de 1916. — E l Presidente, Eloy 
Garc ía . 
Imprenta de la Dlputactén provincia) 
